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2014/06/10	 12	
基本語化する漢語の年次別頻度（一部）	
語	 品詞	 1874-5年	 1895年	 1901年	 1909年	 1917年	 1925年	 計	
野球	 名詞	 　	 　	 　	 14	 2	 16	 32	
映画	 名詞	 　	 　	 　	 　	 4	 22	 26	
投資	 名詞-サ変可能	 　	 　	 30	 13	 18	 24	 85	
摂取	 名詞-サ変可能	 　	 1	 5	 23	 16	 24	 69	
印象	 名詞-サ変可能	 1	 　	 6	 55	 70	 39	 170	
活躍	 名詞-サ変可能	 　	 　	 1	 12	 47	 82	 142	
努力	 名詞-サ変可能	 3	 11	 12	 95	 324	 300	 742	
実現	 名詞-サ変可能	 　	 10	 22	 84	 177	 97	 390	
優秀	 形状詞-一般	 　	 4	 3	 24	 59	 44	 134	
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Ļ Xķ Ļċ 1895 1901 1909 1917 1925
âŇ Sķ-¼ŐSķ-ƿcMĨ æ 0 1 12 47 82
Ň? Sķ-¼ŐSķ-ƿcMĨ æ 1 3 2 4 8

































Ů ŸſžŻŵžż 1895 1901 1909 1917 1925
=:ƚƹ ź 4 10 46 113 116
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